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U radu je predstavljena podela srpskohrvatskih epskih usmenih pesama
u cikluse onako kako sc ona izvodi u radovima nekolicine autora da bi
se prikazale razlike i nedoslednosti koje postoje u dcfiniciji pojma i u
imenovanju ciklusa. BuduCi da podc1a u cikluse poCiva na uverenju da
je moguce i svrsishodno utvrditi hronoloski sled pesama koji odgovara
istorijskom protoku vremena, prati se razvoj ove ideje u A. Kacic-
Miosica, V. Karadzica, Petra II Petrovica Njegosa i dr. Vrednovanje
pesama kao slike 0 prosloj realnosti u ovih je autora u funkciji barbe za
nacionalni, poli ticki i kultumi preporod. Osporavanje ovakve
klasifikacije pesama vrsi se na dva nacina: ukazivanjem na njene
imanentne nedostatke te osporavanjem istoricnosti pesama kao
relevantnog kriterijuma.
1.1. Bogatstvo usmene epike srpskohrvatskog govornog podrucja, ispoljcno i u
broju i u raznolikosti pesama, nije potrebno narocito isticati ni dokazivati; od
Vuka Karadzica i recepcije njegovih zbirki do danasnjih dana nasa usmena epska
tradicija upravo je ~toga pobudivala veliki naucni interes. Alois Schmaus oznaCio
je jednom prilikom broj pesama i njihovih varijanti izrazom "zbunjujuce
mnostvo" - ono cini klasifikaciju srpskohrvatskih usmenih epskih pesama teskim
pitanjem. Ako je u slucajevima slabije razvijene epske tradicije moguce ostvariti
uvid i bez pregledne klasifikacije, kada se zeli izucavati srpskohrvatska epika, od
naCina klasifikacije pesama zavisi umnogome mogucnost da se one sagledaju u
svoj svojoj raznolikosti i naucno istraze. Izbor kriterijuma klasifikacije odreduje
odnos prema fenomenu.
U nasoj je nauci klasifikacija u cikluse vrlo rasprostranjena: po ciklusima se u
najvecem broju zbirki, antologija i drugih izdanja pesama publikuju; na osnovu
pripadnosti pesme nekom ciklusu govori se 0 njenim motivsko-sadrzinskim
karakteristikama; ciklus se posmatra kao skupina pesama medusobno povezanih
zajednickim karakteristikama. Bez mnogo preterivanja moglo bi se reCi da je ideja
o postojanju ciklusa postala model razmisljanja 0 epskom pesnistvu, a u svakom
slucaju nacin da se pesme postave u nekakav poredak.
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1.2. Nasuprot tome, malo je pokusaja da sc ova podcla teorijski obrazlozi. Stoga se
termin eiklus upotrebljava viscznacno, ponckad i proizvoljno, a klasifikaeija se ne
izvodi dosledno. Ovaj rad ima za eilj da odrcdi uzroke siroke rasprostranjenosti
podele pesama u eikluse, te da ukaze na neke od moguCih poslediea. Prethodno je
potrebno prcdstaviti ovaj naCin klasifikaeije pcsama bar u glavnim ertama.
2.1. Za svestrano razmatranje domcta podda epskih pesama u eikluse bilo bi
neophodno uzeti u obzir najvaznije zbirke i radove 0 srpskohrvatskim pesmama.
Ovde sam se opredelila za izbor koji ukljucuje sarno nekoliko autora i za
predstavljanje njihove podele tabclom (v. prilog na kraju teksta).
2.2. Kao sto se vidi iz prilozene tabele, postoje razlike u dcfinieiji pojma, u
imenovanju eiklusa i njihovom broju. Dclom one izviru iz razlicitog opredeljenja
materije (srpska epska poezija / epska poezija srpskohrvatsk'og govornog
podrucja), a delom iz razlicitog poimanja primcnjenih kriterijuma, medutim, u
svim navedenim (i mnogim nenavedenim) slucajevima u pitanju je variranje iSle
podele. Glavni kriterijum podele je real no istorijsko vreme, koje se razlicito
definise, tacnijc, razlicito sc omedavaju odseei vrcmcna 0 kojima pcsme, po
pretpostavei, pevaju:
a) ISlorijska epoha odrcduje sc prcma vrcmcnu u kome je dclovala pojcdina
porodiea (NemanjiCi, BrankoviCi itd.).
b) Neki istorijski dogadaj uzima sc kao kritcrijum za odredivanje pripadnosti
pesme pojedinom ciklusu (kosovska bitka).
c) Istorijski zasnovan oblik otpora i vid borbe uzima sc kao kritcrijum za
odredivanje epohe i ciklusa (hajduci, uskoei).
d) Oblik vladavine odredujc se kao kriterijum prema kome je moguce
odrediti eiklus (despoti, banovi).
e) Nacionalnalkonfesionalna provenijcneija pcsme cini osnovu grupisanja
pcsama u ciklus (Ugricici, muslimanske pesmc).
f) Zbivanja na odrcdenoj teritoriji u odredcno vreme smatraju se
kriterijumom za odredivanje ciklusa (pesme 0 oslobodcnju Srbije i erne Gore).
g) Odsustvo znacajke istoricnosti cini takode kritcrijum za omcdavanje
graniee ciklusa (neistorijske pesme).
Doslednija primena bilo kojcg od navedcnih nacina za odredivanje epohe
dovela bi do drugacijeg izvodenja klasifikacione sheme. Na primer, po analogiji
sa eiklusom Marka Kraljcvica mogli bi se izdvojiti eiklusi Starine Novaka, Alije
Derzeleza, I'lana Senjanina, Stojana Jankovica i svih drugih poctskih junaka koji
se ucestalije pojavljuju u usmenoj cpskoj tradieiji; po analogiji sa kosovskim
eiklusom mogao bi se izdvojiti eiklus pesama 0 prvom srpskom ustanku; po
analogiji sa hajduckim iii uskockim ciklusom mogli bi sc izdvojiti ciklusi pcsama 0
napadu na kulc iii ciklus pcsama 0 otimanju i preotimanju ovaca kao vidovima
antagonizma i borbe. Broj varijativnih mogucnosti cventualnih novih
klasifikaeionih shema veliki je. Ukoliko bi i u njima kriterijum za razlikovanje bio
izveden iz istoriografski shvacenc hronologije - cini se da "popravljanje"
postojecih shema ne bi imalQ mnogo sansc, jcr bi jos uvek ostalo otvoreno pitanje
sta usmenu epsku pesmu cini istoricnom. Ni nedoslednosti u odredenju pojma
ciklus ni nedoslednosti u odrcdenju istoricnog nisu u nasoj litcraturi na
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relevantniji naCin razmatrane, s obzirom na eelinu srpskohrvatskog usmenog
epskog pesnistva, a u prakticnoj primeni klasifikaeione sheme nekoliko je
saddinskih struktura sluzilo za odredivanje pozicije odredene pesme u
odredenom eiklusu.
2.3. Trebalo bi postaviti pitanje sta znaci istoricnost pesme ina koji se nacin ona
utvrdivala, buduCi da srpskohrvatskc usmcne cpske pesme ncmaju kalendarskih
odredniea za obeleZ'avanje vremena, te da se u njima odnos realnog iSlorijskog i
poetskog vremena uspostavlja na razlicite nacine. Oznake da pesma kazuje 0
nckom odreoenom vremenu dosad su najccSce pronalazene u sledecim
elcmentima, ali se njihovo iscitavanje u rclativno velikom broju slucajeva
pokazuje iii vrlo nepouzdanim iIi nemogucim.
a) Ime junaka ocituje neku svcst 0 protcklom zbivanju, makar saznanje da su
neki ljudi postojali, ali bez obzira na to koliko bi se ono moglo uciniti egzaktnim i
pouzdanim kriterijumom, javlja se niz problema kad se upolrebi kao alibi za
istoricnost pesme:
- Ncmogucnost da se istoriografski dokazc postojanje nckc licnosti koja se
imenujc u pesmama eliminise ovu kalegoriju.
- Imc junaka u pesmi i u istorijskoj zbilji (tj. u iSLorijskom izvoru) mozc, ali
ne mora biti jcdnako. U pesmi funkeionisu razliciti nacini nominaeijc !ikova:
dCLoponimno prezimc (Sibinjanin, Smedcrevae, Senjanin) supstituisc pravo;
oznaka zanimanja ili drustvenog statusa (Neimar, Barjaktar, Kraljevic, Banovic)
funkeionise kao prezime; patronim je jednak etnonimu (Madzarin, Bugarin) iii se
nominacija izvodi na osnovu neke osobinc koju poseduje nosilac prezimcna (Mali,
Ognjeni).
b) Oznake drustvenog statusa (car, kralj, despot, h'arambasa) upucuju na
epohu iIi omogucavaju blizu identifikaciju licnosLi u vremenu, ali se njihovo
znacenje u nekim slucajevima (ban, kapelan, vojvoda) teSko moze utvrditi.
c) Opis radnje u pcsmi (napad iz busijc i sl.) iIi cak njcn motiv uzimaju se kao
element za utvrdivanjc istoricnosti pesme, pa zatim za odredenje njene pripadnosti
nekom eiklusu.
U pesmama ovi sc navcdcni clementi nalaze u razlicitim tipovima anahronih
odnosa iIi u ncsaglasju. Najbanalniji je primer pesma u kojoj se dva lika (iii vise),
nosioci imcna real no postojccih ljudi koji nisu bili savremenici, sjedine u
jedinstvenom poduhvatu, pa je klasifikacija pesmc nuzno proizvoljna. Zacudo je,
medutim, da su bczmalo svi aulori koji su prircdivaIi izdanja epskih pesama
navedcne probleme rdavali idcnlicno iii vrio slicno, imajuci na umu sled pesama
koji je uspostavio Vuk Karadzic i samo neznatno od njega odstupajuci. To zahteva
ispitivanjc korena i uzroka veIike rasprostranjenosli podcle pesama u cikluse.
3.1. Bez obzira na razlike u klasifikacionim shcmama i na razlicito poimanje
tcrmina eiklus, ovakva podcla pociva, najpre, na opredeljenju da su junacke
pcsme, buduci istoricnc, najbilniji segment srpskohrvatske cpike (pa se po
kriLerijumu "minus istoricnosL" vrlo raznorodne pcsmc svrstavaju u jedan eiklus),
a zatim na uvcrenju da je moguce i svrsishodno utvrditi hronoloski sled pesama
koji odgovara iSLOrijskom proloku vremcna. U osnovi ovakve podele nalazi se
uverenjc da cpske usmenc pesmc po svom sadrzaju predstavljaju ncku vrstu
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stihovane istorije. Ova idcja slarija je od podcle srpskohrvalskih usmcnih pesama
u cikluse, postoji pre upotrcbe tcrmina ciklus, a uocava sc i kod autora koji ga ne
upotrebljavaju. Nacin na koji jc Vuk Karadzic u svojim izdanjima grupisao
pesme, "me tao pjcsmc u red", kako je sam govorio, slvorio je osnov za podelu
pcsama u cikluse, a presudnim uticajcm njegovih knjiga narodnih pesama na
formiranje docnijih pogleda na narodnu knjizcvnost mozc se objasniti i velika
rasprostranjenost podelc pesama u cikluse.
Nije prjJika da se ovde razmatra Karadziccv uticaj na potonje priredivace
izdanja usmenih cpskih pcsama, ali mozc se naglasiti u tom pogledu zanimljiv
odnos konccpcije izdanja Hrvatskih narodnih pjesama Matice hrvatske. Ova
znacajna zbirka, nastala na savrcmcnijim principima, dclom u opreci sa
vukovskom tradicijom, zapoceta jc na iSlim osnovama, pa prva knjiga (HNP I)
ima rasporcd pesama koji odgovara drugoj knjizi Srpskih narodnih pjesama
(SDVK V), da bi docnijc prikupljcna gracla i oprcdcljcnjc rcdaktora uslovili
bitnije razlike.
3.2. Problem klasifikacije za Vuka Karadzica bio je, pre svcga, pragmalican: kako
veliki broj pesama kojc jc sakupio dovcsti u nckakav red pogodan za objavljivanje,
a reSavao ga je bcz velikih obrazlolcnja, primcnom odrc(1cnih principa. Globalnu
podclu izvrsio jc u svojc tri knjigc epskih pcsama, na iSli nacin u lajpciskom i
beckom izdanju. Epske pcsmc podcIio jc u tri skupine definisane u naslovu knjiga
kao: 1. "pjesme junacke najstarijc" (SDVK V), 2. "pjcsme junacke srcdnjijeh
vremena" (SDVK VI), 3. "pjcsmc junackc novijih vrcmcna 0 vojevanju za
slobodu" (SDVK VII). Unular svake od knjiga ucinio jc pokusaj da pesme pastavi
tako da cine hronoloski niz od najslarijih junaka 0 kojima pevaju do njcmu
savremcnih.
3.3. Zapravo, jos u Maloj prostonarodnjoj slavenoserpskoj pjesnarici (1814) Vuk
Karadlic ostvario jc ovaj princip, a u prcdgovoru jc iSlakao da su pcsme "koje se
muzcstvcnim, poznalim srpskim glasom, uz gusle pevaju i kojc u scbi kao ncke
povijcsti sodcr/.avaju" - "sodrzale i sad u narodu prostom sodrzavaju ncgdasnje
bilijc scrpsko i imc" (SDVK r, 44). Ovdc se ponavljaju, u jcdva ncsto izmcnjenoj
formulaciji prcuzctc Hcrdcrovc misli 0 poeziji ncugladcnih naroda (Kleut 1987),
a prcuzima sc Kaciccv nacin nizanja pesama. Tako jc odmah na pocctku svoga rada
jasno izdvojio pesme Andrijc Kacic-Miosica od narodnih, iako je docnije (u
prcdgovoru cetvrtoj knjizi, 1833) iSlakao da "u narodnim pjcsmama (kao gotovo
ni u kakvim) ne trcba traziti istinite istorije", od konccpcijc da pes me poslavi u
hronoloski niz i da im timc da izglcd stihovanc istorijc nijc odustao. Da je u tome
sledio Andriju Kacica, rcklo bi sc i po podatku da to cini odmah na pocetku svoga
rada, a koleba se i docnijc upravo ramo gdc jc grcSio i Kacic: pesmc 0 Ivanu
Scnjaninu publikujc posle pesama 0 Stojanu Jankovicu.
3.4. U prcdgovoru Bratu stiocu u Razgovoru ugodnom naroda slovinskog
A.Kacic obrazlale ostvarcnu koncepeiju knjige: ono SlOjc u drugih naroda pisana
iSlorija u "naroda s\ovinskog" sacuvalo se u pesmama (Kacic-Miosic 1756, 1967,
29). Njegova vizija stihovane iSLOrije zasnovana jc na, sirokom panslavislickom
programu, mOlivisana prosvctitcljskim ambicijama, idcjno povezana sa misijom
zapadnih kalolickih zemalja oko izgona Turaka, a ostvarcna sastavljanjem
sopstvcnih pcsama po ugledu na narodnc, oponasanjcm stiha i slila narodnih
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pesama, ispravljanjem tvorevina nastalih u usmcnoj tradiciji i intcrpolacijom
usmenih pesan1a mcdu sopstvenc (Boskovic-Stulli 1978, 229-232).
Kacic i Vuk dcle idcju 0 narodnim pcsmama kao slici prosle stvarnosti i
krilicki odnos prema njihovoj vcrodoslojnosli (A. Kacic: "... nisu posve istinite,
nista ne manje ima svaka dobar temelj od istine"; V. Karadzic: "... ne treba traziti
istinitc istorijc, ali pripovjetka, koja je u junackim pjesmama najglavnija stvar, u
pjcsmi od dobroga pjcvaca nikad nije sasvim prolivna zdravome narodnom i u
pjesmama obicnom razumu"). U drugom se razlikuju. Vuk Karadzic, nadahnut
idcjama prvog srpskog ustanka, okrenut ka stvaranju srpske nacionalne kulture,
uspostavlja konlinuitct pevanja 0 proslosti srpskog naroda, pre svega, a predstavu
o tom kontinuitelu stvara izborom objavljcnih pesama. Zapazcno je vee da je on
"imao svoj osobiti kriterijum ne sarno za umetnicke kvalitcte vee i za tcmatiku
nasih narodnih pesama" (Pdic 1967, 49). Poznalo je njcgovo inleresovanje za
pesmc 0 starijim dogadajima i junacima, a moglo bi se dokazati da jc za stampanje
birao pesme sa manje uocljivim anahronizmima.
3.5. Idcju 0 narodnim pesmama kao slici prolcklih zbivanja, sa vecim iii manjim
izmcnama, prilagodavajuci jc i mcnjajuci u skladu sa sopstvcnim nazorima i
prikupljcnom gradom, zadrzavali su i drugi. Petar II Petrovic Njegos prikuplja
pcsme 0 dogadajima i licnoslima crnogorskc istorijc i publikujc ih u svome
ogledalu srpskom (1845) hronoloskim rcdoslcdom, au predgovoru kaze: "Istina
da poczija na nckim mjcstima poncSlo uvclicava podvige ernogoracah, no na
mnogima i vaznijima ddi se strogo tacnosli" (Njegos 1845, 1951, 10). Zbirka
Narodne piesme bosanske i hercegovacke Ivana Franja Jukica i Grge Martica
pocinjc pcsmama 0 Marku Kraljevicu, pa sledc pcsme 0 hajducima i uskoeima, a
zavrsava se pesmama 0 Mijatu Tomicu. U prcdgovoru, obracajuCi se "narodu
slovinskom", G. Martie kaic: "... jer ti sam ovo tvojc blago hamo cuvas i slujd,
njcga raskosno uzivas i u njcmu vilcska dicla starih tvojih zgledas, s njima se
razgovaras ... " (Jukic-Martic 1858, 1lI, VI).
3.6. Videnje pesama kao prosle realnOSli i idcja 0 postojanju epske slihovane
istorije, koja je ovde sarno ovlas prikazana, onako kako se javlja u xvm i XIX
veku, u epohama predromantizma i romantizma, ponikla je iz spleta
oslobodilackih tcz.nji, zelja da se doprincsc nacionalnom osvcScivanju, da se
pronac1u korcni u proslosti i da se narod prosvcti. Glavni protagonisti ovakvog
glcdanja na narodnu knjizcvnost iSlovrcmcno su i nacionalni idcolozi; kriticnosti
koju su ispoJjili prema iSlorijskoj vcrodoslojnosli narodnih pesama nije im smetala
da tc pesme smatraju srcdstvom u nacionalnom, politickom i kulturnom
prcporodu.
Vuk Karadzic nije, naravno, pesmc delio u cikluse, aIi se iz njcgovog nacina
"mctanja pcsama u red" nazirala lakva podcla i lako mogla iZVCSli,a odrzavala se
autoritelom njegovih zbirki i cinjcnicom da su nmoge docnijc oslvarcnc po ugledu
na njih. Hronoloski prineip u izdavanju pcsama i iz njcga izvedcna podela u
ciklusc izraz su romanticarskog gledanja na narodnu knjizevnost, iii bar imaju
svoje korene u njemu. Naglasavanjcm iIi prcnaglasavanjcm slicnosti izmedu
rcalnog zbivanja i poclskc slike, te umanjivanjem iii prcvidanjcm razlika koje se
ispoljavaju izmedu epske pcsmc i istoriografski dokazane proslosti ncki savremeni
istraiivaci placaju dug nacionalno-romanticarskom poimanju narodne
knjizevnosti. Njihov iSlorizam oslanja sc na romanticarsko i predromanticarsko
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gledanje na narodnu knjizevnost, ali se u njemu ne iscrpljuje; u mnogim
istrazivanjima obogacuje se drugim, posebno filoloskim i POZilivistickim
pristupima.
4.1. Podela srpskohrvatskih usmenih epskih pesama u cikluse ima nekih prednosti
u istrazivanjima odreoene vrste: njome se moze dati pregled licnosti i dogadaja
koji su postali predmetom usmenog pevanja, moze se pones to protumaciti iz
sadrzinske strukture, neki fabularni elementi mogu se bolje razumeti. Citav jedan
pravae u istrazivanju usmene epike, u kome preovladuje tez.nja da se ulvrdi
istorijska zasnovanost pesama te da se ispitaju odnosi izmedu fikeije i zbilje, sluzi
se ovom klasifikaeijom. Svrsishodnost i primenjljivost ove podele u
istrazivanjima druge vrste mogu bili osporavane, a argumenli za osporavanje
mogu se izvoditi iz nedoslednosti koje su ovoj klasifikaeiji imanenlne i
dovodenjem u pitanje relevantnosti njenih kriterijuma.
4.2. Problemi koji nastaju prilikom podele pesama u eikluse mnogobrojni suo
Pored pobrojanih (2.2. i 2.3.), tu je i cinjenica da su iz ovakve podele iskljucene
pesme 0 licnostima i dogadajima od druge polovine XIX veka, iako je usmena
tradicija i dalje postojala, te pesme 0 licnostima i dogadajima lokalnog znacaja.
Pokazuje se uopste da i na nivou rasprave 0 pesmama i na nivou njihovog
razvrstavanja ova podela ubedljivije funkeionise ako je pracena selekeijom i
eliminisanjem pojedinih kategorija usmenih epskih pesama, a tako se, naravno,
predstava 0 celini iskrivljava. Selektiranje graoe, s neznatnim izuzecima, vrsi se
precutno, bez eksplicitne tvrdnje da se to cini, jednostavnim precutkivanjem
pesama nepodobnih za ovu vrstu klasifikaeije iii proglasavanjem odredenog
izbora reprezentativnim za celinu. Taj izbor su, najceSce, Karadzicevi zapisi
narodnih pesama, i to oni objavljeni za njegova zivola, koji afirmisu jedan vid
usmenog epskog tradiranja, jedan njegov sloj u vremenu (prva polovina XIX
vcka) i u prostoru (sticajem okolnosti, u Vukovim zbirkama nisu ravnomerno
zastupljene pojcdine zone srpskohrvalskog govornog podrucja).
Zanimljiv, a zaboravljen izuzetak u tom pogledu su stavovi B. Vodnika, koji -
neposredno pre no sto pristupi podeli pesama u eikluse - razgranicava dye glavne
skupine: 1. opceno narodna epika, i 2. pokrajinska narodna epika, da bi ustvrdio
da se eiklizaeija pesama odnosi samo na prvu kategoriju:
"Narodna epika u pravom smislu rijeci jest sarno ona koja je zahvatila 6tav narod.
Ona je najslarija i najljep~a, a junaei 0 kojima pjeva jesu doisla narodni junaci.
Njihova su imena narodu tako omi1je1ada je oko njih kroz stoljcca razvijao epsku
gradu, pa se la epika sarna sobom raspada u nekoliko ciklusa, od kojih je svaki
vezan 0 ncko vrijeme, dogadaj iIi 0 neki skup junaka" (Vodnik 1913, 19244,3-4).
S eelinom eitiranog odlornka ne bismo se, naravno, mogIi sloziti, ali bismo mu
morali odati priznanje za odresito izvedenu konsckvencu da se svekolika
srpskohrvatska usmena epska poezija ne moze razvrstati u cikluse.
Drugi je naCin da se izbegnu nedoslednosti podele pesama u eikluse
razlikovanje "motivskih" od istorijskih pesama, odnosno raz!ikovanje
pripovednih od junackih mOliva (Vodnik 1913, 19244,5-6; Cajkanovic 1958-
1959, 1,3-12; Latkovic 1967,226-227). Uvooenje ovih termina (bez obzira na
njihovu adekvalnosl) znacilo je prihvatanje cinjenice da pesme nisu stihovana
istorija i raskid s romanticarskim odnosom prema junackim epskim pesmama, ali
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nije - kao sto se moglo ocekivati - doveo do negiranja podcle u eikluse, no do
pokusaja spajanja dva u osnovi suprotna principa:
"1pored nekoliko u OVOID pogledu nedovoljno jasnih slucajeva, opste merilo bilo bi
sledeee: kad jedna pripovedna pesrna vezana za nekog junaka upotpunjuje njegov
epski lik, i narocito kada je sadrzajno doveden u neku vezu sa borbom, ne treba je
izdvajati iz odnosnog eiklusa junacke pesme, rnada se njen pripovedni karakter ni
tada ne sme gubiti iz vida, kao ni cinjcniea da je najceSce naknadno vezana za ime
epskog junaka "(Latkovic 1967, 226-227).
4.3. Posebnu manu podele pesama u cikluse cini to sto se u njenim okvirima
usmeno epsko pesnistvo proucava u sinhronijskoj ravni iskljucivo, sto sve
tvorevine usmene epike bivaju posmatrane kao nepromenjljive i objedinjene istim
odnosom prema epskoj materiji. Za ovu podelu bitna znacajka - sposobnost pesme
da oslika proleklo zbivanje - posmatra se kao jednom zanavek data, kao
invarijabilni element usmene tradicije, sto ona uistinu nije. Jednom uspostavljena
slika nekog zbivanja u usmenoj traclieiji neprestano se menja.
Pazljivije ispitivanje usmenih epskih pesama pokazuje, s jedne strane, da neb
poetski lik moze biti smatran istorijskom licnoscu, ako se pod ovim podrazumeva
iSlO ime i jos poneki fabularni detalj (recimo, toponim, srodnicki odnos,
antagonisticki odnos i sl.), ali da se on, u dijahronijskoj ravni usmene epike
posmatran, neprestano menja. S druge strane, odnos izmeou realnog i poetskog
vremena u pesmama koje su nastale u razlicito vreme i nejednakom duzinom
trajale u usmenom tradicionalnom prenosenju - uspostavlja se na razlicit nacin.
Podela pesama u eikluse u izboru kriterijuma opterecena je istorizmom, a u
poimanju usmenog pesnistva - ahisloricna je.
4.4. Mnoge od ovde uocenih manjkavosli izviru iz manje-vise nedosledne
upotrebe termina eiklus i nepreeizno odredenog stava 0 lome sta se ima
podrazumevati pod istoricnoscu usmene epike u stihu. Cak i kada bi to bilo rdeno
na prikladniji nacin, odnosno ako se pretpostavi da se neki nedostaci u podcli
pesama na eikluse mogu otkloniti, osporavanje njcnc svrsishodnosti izvodi sc iz
dva tcmcljna pitanja:
- Prvo, da Ii je istoricnost bilna znacajka usmcne pcsme kao knjizcvne
tvorevine i
- Drugo, da Ii se pes me uopste eikliziraju i, ako to cine, gde treba lraziti
jezgro eiklusa?
U novijim radovima pokazuje se da su anahronizam i anatopizam ne sarno
"eventualna grdka u datiranju iii loeiranju, koju bismo mi ... bili spremni i
oprostiti" no "nacela usmenog epskog stvaranja" (Koljevic 1978,483). Ideji da se
pesme cikliziraju mogla bi se suprotstaviti teza da se, kad se usmcna epska pesma
vezuje za odreden istorijsko ime iIi stvami toponim, radi 0 pseudoistorizaciji u
traclieiji postojece, uoblicene stihovane price, te da se pesme grupisu oko odredene
teme iii oko odreoenog sizejnog modela. Opsirnije obrazlaganje ove ideje vodilo
bi ka predlaganju drugaCije klasifikacije, a to izlazi van teme ovog rada.1
IOvaj rad rezultatje nekih razmisljanja 0 problemima klasifikacijc sa kojima sam se susrela kad
sam pisala knjigu Ivan Senjanin u srpslwhrvalskim usmenim pesmama. U knjizi je dat pokusaj
drugaCije klasifikacije (Kleut 1987b, 196-236).
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